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Tämä opinnäytetyö käsittelee vuokratyötä vuokratyöntekijöiden näkökulmasta. Työvoiman 
vuokraaminen on trendi tämän päivän työmarkkinoissa ja ilmiönä se muuttuu jatkuvasti. 
Tutkimuksessa selvitetään, että muuttuko lainsäädäntö tämän ilmiön mukana.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia mielipiteitä ja kokemuksia vuokratyönteki-
jöillä on vuokratyöstä. Tavoitteena oli tuottaa informaatiota, jota käyttäjäyritykset ja vuok-
rayritykset pystyisivät hyödyntämään tulevaisuudessa. Tutkimus tehtiin myös auttamaan 
vuokratyöntekijöitä ymmärtämään heidän oikeuksistaan.  
 
Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Tutkimus to-
teutettiin puolistrukturoitua kyselylomaketta hyödyntäen. Kyselyyn vastasi yhteensä 17 
vuokratyöntekijää. Kyselyssä oli yhteensä 19 kysymystä, jotka olivat linjassa tutkimuksen 
tavoitteiden kanssa. Kysely toteutettiin syksyn 2017 aikana. 
 
Tietoperusta osuudessa selvitetään vuokratyön tilannetta Suomessa. Se käsittää vuokra-
työn käsitteen, ketkä siinä on osapuolina sekä minkälainen sääntely vuokratyötä koskee. 
Tietoperustassa käydään läpi vuokratyöhön liittyviä haasteita. Empiirisessä osiossa tutki-
taan vuokratyötä kyselytutkimuksen avulla 
 
Tutkimus nousi esille erityisesti vuokratyön joustavuus, jota pidettiin sekä huonona että hy-
vänä puolena. Vuokratyötä pidettiin väliaikaisena ratkaisuna, johon ajaudutaan. Syitä tä-
hän on nopea työllistyminen tai ettei muuta ole ollut sillä hetkellä tarjolla. Kehityskohteita 
löytyi perehdytyksessä, tasa-arvossa, työsuhde-eduissa, sääntelyssä sekä kommunikaati-
ossa osapuolten välillä. 
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1 Johdanto  
 
Henkilöstövuokraus on nykyään suosittu rekrytointimuoto ja vuokratyövoimaa käytetään 
nykyisin yhä useammilla toimialoilla sen sijaan, että yritykset palkkaisivat omaa henkilö-
kuntaa. Erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan sekä teollisuuden aloilla työvoiman vuokraa-
minen on suosittua (MTV 2017). Vuokratyövoiman tarve kasvaa jatkuvasti ja vuonna 2016 
toimialan liikevaihto kasvoi 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun ennuste-
taan jatkuvan myös vuonna 2017. Yksi syy tähän on esimerkiksi kauppojen aukiolojen va-
pautuminen. Työvoimapulaa on useilla aloilla, ja tämän takia vuokratyövoiman käyttö 
yleistyy jatkuvasti (Herrala 2016).  
 
Vuokatyö on keino, jolla yritykset pystyvät lisäämään työvoiman joustavuutta. Työvoimaa 
on henkilöstöpalveluita tarvitsevan yrityksen käytössä tarpeen mukaan.  Henkilöstöpalve-
luita tarvitseva yritys siirtää henkilöstöön ja palkkaukseen liittyviä riskejä toiselle osapuo-
lelle, eli tässä tapauksessa henkilöstöpalveluita tarjoavalle yritykselle. Henkilöstöpalveluita 
tarjoava yritys auttaa työtekijät ja työpaikat löytämään toisensa (Ammattinetti 2017.)   
 
Työntekijän näkökulmasta vuokratyössä on paljon hyviä sekä huonoja puolia. Kai Hirvas-
noron mukaan vuokratyöhön keskeisiksi piirteiksi liitetään sääntelemättömyys, joustavuus, 
epävarmuus ja työnantajien hegemonia (Kansan uutiset 2012). Hegemonialla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä työnantajien ylivaltaa. Artikkelissa nostetaan esille palkkaerot, työnteki-
jän pakottaminen joustavuuteen sekä lain kyvyttömyys suojelemaan heikompia.  Vuokra-
työssä on usein joustavat työsopimukset. Tämä on yksi syistä, minkä takia vuokratyö on 
suosittua nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Työtehtäviä on tarjolla eri aloilta, ja usein 
nämä paikat tarjoavat ensi kosketusta mahdollisesti opiskelijaa kiinnostaviin työtehtäviin. 
Työjaksojen pituudet vaihtelevat, ja työvuoroista saa usein päättää työntekijä. Toisaalta 
vuokratyö voi olla epäsäännöllistä, olosuhteet käyttäjäyrityksessä kyseenalaiset ja työnte-
koon liittyy jatkuva epävarmuuden tunne työn jatkuvuudesta.  
 
Kokemukset vuokratyöstä jakavat mielipiteitä. Itselleni aihe on kiinnostava, sillä olen koke-
nut itse vuokratyönteon hyviä ja huonoja puolia. Vaikka vuokratyönantajani kanssa asiat 
sujuivat mallikkaasti pääosin, tunsin aina hieman ulkopuoliselta muiden suoraan yrityk-
seen palkattujen joukossa, sekä myös epävarmuutta töiden jatkuvuudesta. Tämä johtui 
siitä, että hiljaisempien kausien aikana vuokratyöläiset olivat aina ensimmäiset, kenen työ-
tunteja leikattiin, tai pahimmillaan työt loppuivat kokonaan. Itselläni kävi juuri näin, ja tämä 
aiheutti huomattavia paineita elämässä koulun ohella. Olin juuri saanut opiskelija-asunnon 
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ja muutto oli edessä kuukauden sisällä. Yhtäkkiä vuokrayrityksestä tuli ilmoitus, että työ-
toimeksianto oli päättynyt, ja näin ollen työpaikkaa ei enää ollut. Vuokratyöantaja ei tarjon-
nut uusia toimeksiantoja tämän jälkeen, vaikka minulla oli määräaikainen työsopimus, jo-
hon oli kirjattu viikon ajan minimityötunnit. Myöhemmin minulla kävi tuuri, ja minut palkat-
tiin suoraan henkilöstöpalveluita tarvitsevaan yritykseen esimieheksi. Mikäli näin ei olisi 
käynyt, minulle olisi jäänyt todella negatiivinen kuva vuokratyöstä. 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkin vuokratyötä vuokratyöntekijän näkökulmasta. Tutkimuksen 
tavoitteena on selvittää, minkälaisia kokemuksia ja mielipiteitä vuokratyöntekijöillä on 
vuokratyöstä. Vuokratyö on trendi tämän päivän työmarkkinoista, ja tilanne vuokratyön 
kanssa elää jatkuvasti. Koska vuokratyö leviää alalle kuin alalle, mielestäni on tärkeää 
nostaa se ilmiönä esille, etenkin siihen liittyviä ongelmia työntekijän kannalta. Tarve ja 
määrä kasvavat jatkuvasti, mutta lainsäädäntö ei ole elänyt tämän ilmiön mukana. Haluan 
tutkimuksessani tuoda esille, minkälaiset tekijät aiheuttavat tämän negatiivisen mielikuvan 
vuokratyöstä työntekijöiden parissa ja minkälaisia haasteita vuokratyöhön liittyy.  
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2 Vuokratyövoiman välittäminen liiketoimintana 
 
Vuokratyö tarjoaa monia etuja sitä käyttäville yrityksille. Vuokratyön tarkoituksena on li-
sätä joustavuutta henkilöstökustannuksissa sekä vähentää henkilöstöön liittyviä riskejä. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että työvoima on käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan, muuttuvien 
tarpeiden mukaisesti (Viitala & Mäkipelkola 2005, 19). Vuokratyö on siirtynyt yhä useam-
mille aloille, eikä kasvu näytä hidastuvan (Herrala 2016). 
 
2.1 Vuokratyösuhteen syntyminen 
Vuokratyössä on kolme osapuolta; vuokratyöpalveluita tarjoava yritys (vuokrayritys), työ-
voimaa tarvitseva yritys (käyttäjäyritys) sekä työntekijä. Vuokrayritys tekee asiakassopi-
muksen työvoimaa tarvitsevan käyttäjäyrityksen kanssa. Siinä sovitaan vuokratyöntekijän 
työtehtävistä, vaaditusta osaamisesta, vuokrayrityksen palkkion suuruudesta sekä yhteys-
henkilöistä. Käyttäjäyritys voi sopia ennalta myös rekrytointimaksusta vuokrayrityksen 
kanssa. Tällä tarkoitetaan vuokrayritykselle maksettavaa palkkiota, joka maksetaan, mikäli 
työntekijä halutaan rekrytoida suoraan käyttäjäyrityksen palvelukseen (Hietala, Kaivanto & 
Schön 2014, 13.) Vuokratyöntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa ja hänet 
liitetään osaksi vuokrayrityksen henkilöstöön. Vuokratyöntekijällä kuulu vuokrayrityksen 
työsuhteissa sovitut henkilöstöedut.  Vuokratyöntekijä on työsuhteessa vuokratyönantajan 
kanssa, mutta työ tehdään käyttäjäyrityksessä. Käyttäjäyrityksellä on direktio-oikeus, eli 
työnjohto-oikeus (Viitala & Mäkipelkola 2005, 19.) 
 
Työ tapahtuu toimeksiantojen muodossa, eli vuokrayritys tilapäisesti siirtää työntekijän 
käyttäjäyrityksen valvonnan alle. Näiden toimeksiantojen pituus riippuu käyttäjäyrityksen 
tarpeista, ja usein toimeksiannon päättyessä vuokrayritys tarjoaa työntekijälle uusia toi-
meksiantoja (Lehto & Salonen 2014, 5.) Vuokratyöntekijä voi olla työsuhteessa yhden tai 
useamman vuokrayrityksen kanssa kerrallaan ja työ voi olla sekä osa-aikaista että kokoai-
kaista. Työaika voi vaihdella kuukausien mukaan, ja tämä vaihtelu ei ole aina vuokratyön-
tekijällä ennalta tiedossa (Viitala & Mäkipelkola 2005, 17 – 18.) 
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Kuvio 1. Vuokratyön kolmikantasuhde (Viitala & Mäkipelkola 2005, 18). 
 
2.2 Vuokratyö Suomessa 
Vuokratyö on rantautunut Suomeen alun perin Yhdysvalloista. Henkilöstövuokraus yleistyi 
1970-luvulla, jolloin vuokratyövoimaa käytettiin erityisesti esimerkiksi ravintola- ja toimisto-
tehtävissä. Vuokratyövoiman käyttö on jatkanut laajentumistaan eri toimialoille siitä läh-
tien. Vuokratyöntekijöiden kohdalla ei ollut harvinaista, että lakia kierrettiin, ja pahimmil-
laan vuokratyöntekijät saattoivat jäädä ilman palkkaansa (Pohjanoksa 2004, 8; Sädevirta 
2002, 18 – 19.)  
 
Vuokratyö on Suomessa yleistynyt. Esim. vuonna 2003 vuokratyössä työskenteli vuosit-
tain noin 30000 – 35000 työntekijää (Hämeen Sanomat 2004). Tilastokeskuksen työllisyys 
ja työttömyys vuonna 2006 – raportin mukaan, vuokratyötä teki lähes kaksi prosenttia pal-
kansaajista, joka tarkoittaa määrällisesti 38000 työntekijää. Yleisintä vuokratyö oli raportin 
mukaan tukku- ja vähittäiskaupassa, teollisuudessa sekä majoitus- ja ravitsemustoimin-
nassa. Henkilöstövuokrauksen arvo oli vuona 2016 393 miljoonaa euroa (MTV 2017). 
Vuokratyö on erityisen suosittua nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Työsuhteet ovat 
usein joustavia vuokratyöntekijälle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kaupan-alla vuokra-
työntekijä voi itse pitkälti päättää työvuoroistaan ja työntekokohteistaan (HPL 2017). 
Vuonna 2013 suurin vuokratyöntekijöiden ryhmä iän mukaan oli 20 – 29-vuotiaat (SVT 
2015). 
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Kuvio 2. Vuokratyötä tekevät ja muut palkansaajat ikäryhmän mukaan 2013 (Pasila 
18.12.2015) 
 
2.3 Vuokratyön sääntely 
Suomessa ei ole säädetty vuokratyölle omia, sitä koskevia säädöksiä ja sen takia siihen 
sovelletaan yleistä työlainsäädäntöä (Engblom 2013, 169–174). Esimerkiksi Suomen Am-
mattiliittojen Keskusjärjestö, eli SAK, on laatinut vuonna 2007 Pelisäännöt vuokratyölle -
vuokratyöhankkeen raportin. Hankkeen tarkoituksena oli esimerkiksi vaikuttaa käyttäjäyri-
tyksen toimintaan ja parantaa vuokratyöntekijöiden oikeuksia. Hankkeessa oli myös tar-
koituksena luoda kanneoikeus ammattiliittoja varten, epäselvyyksien ratkaisemiseksi. Tä-
män hankkeen pohjalta on vuokratyötä kehitetty eteenpäin, ja luotu vuokratyölle yleisiä 
normeja ja toimintamalleja. 
 
Työvuoroluettelon laatimisesta ja ylläpidosta voi vastata joko käyttäjäyritys tai vuokrayri-
tys. Useimmissa vuokrayrityksissä on työvuoroluettelo netissä vuokratyöntekijän käytettä-
vissä. Vuokratyöntekijät merkitsevät itse työvuoronsa luetteloon ja vuokrayritys käyttää 
näitä tietoja työaikakirjanpitoa varten. Eli käytännössä vuokratyöntekijä itse laatii työvuoro-
listansa, käyttäjäyrityksen tarpeiden mukaisesti. Työvuoroluettelon pitäisi olla kirjallisena 
työntekijällä viimeistään viikkoa ennen suunniteltuja työvuoroja. HE (34/1996) 7 luvun 35 § 
mukaan ”tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella, 
tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä”.  
 
Vuokratyöntekijä ja vuokrayritys voivat sopia työsopimuksesta kirjallisesti, sähköisesti tai 
suullisesti. Mikäli työsuhde kestää yli kuukauden, niin pelkkä suullinen sopimus ei enää 
riitä, vaan vuokrayrityksen on annettava selvitys työhön liittyvistä ehdoista vuokratyönteki-
jälle, ilman eri pyyntöä. Työsuhteen keskeiset ehdot käsittävät esimerkiksi työnteon alka-
misajankohdan, koeajan, pääasialliset työtehtävät, irtisanomisajan sekä säännöllisen työ-
ajan (Lehto & Salonen 2014, 5.) 
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2.4 Osapuolten velvollisuudet 
Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta jakamassa oikeudet ja velvollisuudet, jotka työ-
suhteesta syntyvät. Vuokratyöntekijää tukemassa on tasa-arvolaki. Käyttäjäyrityksen on 
noudatettava siihen liittyviä säännöksiä ja syrjintäkieltoa. Tasa-arvolain uudistuksen myötä 
käyttäjäyritys on vastuussa siitä, että työnjohtovallan puitteissa käyttäjäyritys ei syrji vuok-
ratyöntekijää sukupuolen perusteella. Aikaisemmin käyttäjäyritystä ei saatu hyvitysvastuu-
seen syrjivästä työnjohtovallan käytöstä. Tämä johtui siitä, että ainoastaan työnantajalle 
kuului tämä hyvitysvastuu, eikä käyttäjäyritys ollut vuokratyöntekijän työnantaja (Nieminen 
2005, 179 – 180.) 
 
Vuokrayritys toimii työnantajana vuokratyöntekijälle. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokrayri-
tykselle kuuluu kaikki työnantajan velvollisuudet. Näihin velvollisuuksiin kuuluu esimerkiksi 
palkanmaksu, työaikakirjanpidon seuranta, vuosilomien antaminen ja vuosilomapalkka, 
työturvallisuuden toteutuminen (ammattitaidon varmistaminen), työterveyshuolto sekä työ-
todistuksen antamisvelvollisuus pyyntöä vastaan. Vuokrayritys myös sopii käyttäjäyrityk-
sen kanssa työnteon ehdoista (Salli 2012, 105 – 106.)  
 
Käyttäjäyrityksellä on valvonta- ja työnjohtovalta. Eli kaikki velvollisuudet jotka liittyvät vä-
littömästi työn järjestelyihin ja työn tekemiseen. Näihin velvollisuuksiin kuuluvat esimer-
kiksi perehdytys työhön, työntekijän ammattitaidon ja koulutuksen selvitys ennen työnal-
kua, työturvallisuus työpaikalla sekä työaikajärjestelyt. Käyttäjäyritystä sitoo myös velvolli-
suus toimittaa vuokrayritykselle tarvittavat tiedot, joita vuokrayritys tarvitsee velvollisuuksi-
aan varten. Näitä on esimerkiksi tiedot työtodistusta varten, työaikalakiin ja vuosilomaan 
liittyvät tiedot. Vuokratyöntekijä saa usein myös työvaatteita vuokrayritykseltä, mutta käyt-
täjäyrityksellä on vastuu siitä, että vuokratyöntekijällä on sopivat työvarusteet ja että niitä 
myös käytetään. Käyttäjäyrityksen on myös ilmoitettava vuokratyöntekijöille vapautuvista 
työpaikoista, mikäli työpaikalla on sellainen käytäntö (Salli 2012, 106 – 112.) 
 
 Vuokratyöntekijää kohtaan sovelletaan työlainsäädäntöä. Vuokratyöntekijää koskee nor-
maalisitova työehtosopimus. Siinä tapauksessa, että vuokratyöhön ei sovellu mikään nor-
maalisitova työehtosopimus, on sovellettava käyttäjäyritystä sitovia käytäntöjä ja sääntöjä. 
Tämän tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta suoraan käyttäjäyritykseen palkattujen 
ja vuokratyöntekijöiden kesken. Vuokratyöntekijän velvollisuuksiin kuuluu noudattaa käyt-
täjäyrityksen määräyksiä työn teon suhteen. (Salli 2012, 109 – 110.) Käyttäjäyritystä kos-
kee myös tilaajavastuu ja yhteistoimintalait. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjäyrityksen on 
hankittava vuokrayritykseltä tilaajavastuun mukaiset selvitykset (Työsuojelu 2016). Laki 
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
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(22.12.2006/1233) osoittaa, että esimerkkejä näistä selvityksistä ovat selvitys työterveys-
huollon järjestämisestä, kaupparekisteriote, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopi-
muksesta sekä todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta. Yhteistoimintala-
kia on sovellettava, mikäli käyttäjäyrityksessä on vähintään 20 vuokratyöntekijää. Tämä 
tarkoittaa sitä, että koulutus- ja henkilöstösuunnitelmissa on käsiteltävä esim. vuokratyön 
käytön periaatteita, ammatillista osaamista ja sen kehittämistä sekä seurantatoimenpiteitä. 
Vuokratyöntekijöitä ei kuitenkaan lasketa mukaan käyttäjäyrityksen työntekijämäärään.  
(Lehto & Salonen, 2014.)  
 
Vuokratyöntekijä tulee lähtökohtaisesti aina yritykselle kalliimmaksi, kun vertaa suoraan 
yritykseen palkattuun työntekijään. Vuokrayritykset määrittelevät hintansa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että alan työehtosopimuksen mukaisen palkan lisäksi tulee vielä maksettavaksi 
vuokrayrityksen palkkio. Alla olevasta taulukosta näkyy hintavertailua yrityksen X käyttä-
mistä vuokrayrityksistä. Yrityksen X työntekijä maksaa yritykselle neljässä viikossa 1683 
euroa, olettaen että työntekijä työskentelee kahdeksan tuntia päivässä ja viisi päivää vii-
kossa. Vastaava hinta vuokrayritys 1 vuokratyöntekijälle olisi noin 2693 euroa, ja vuokra-
yritys 2 vuokratyöntekijälle noin 2777 euroa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että neljässä vii-
kossa vuokrayritys 2 vuokratyöntekijä tulee noin 65 prosenttia kalliimmaksi. 
 
Taulukko 1. Vuokratyöntekijöiden hintaesimerkkejä 
Työsopimus Palkkaus (euroa tunnissa) 
Yrityksen X palkkalistalla 11.22 € 
Vuokrayritys 1 17.95 € 
Vuokrayritys 2 18.51 € 
 
Lainsäädännössä ei ole rajoitettu yritysten oikeutta käyttää vuokratyövoimaa, mutta ala-
kohtaisesti voi olla rajoituksia. Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa, että työnantajan on tar-
jottava ensin irtisanotuille työntekijöille, mikäli tarvetta samoihin tai samankaltaisiin tehtä-
viin ilmenee neljän kuukauden päästä työntekijän irtisanomisesta (PAM 2017.) Takaisinot-
tovelvollisuuden kohdalla yritys voi palkata vuokratyövoimaa korvaamaan irtisanomiaan 
työntekijöitä, mutta lain kiertäminen on kiellettyä. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole sallittua, 
että yritys takaisinottovelvollisuuden ajan käyttää vuokratyövoimaa, ja välittömästi sen jäl-
keen alkaa palkata uusia työntekijöitä (Moilanen 2013, 88).  
 
2.5 Vuokratyön haasteet 
Koska vuokratyölle ei ole omia, vuokratyöntekoa koskevia lakeja, siihen sovelletaan 
yleistä työlainsäädäntöä. Tämä ei aina ole riittävä ja toimiva väline vuokratyön sääntelyyn 
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ja ongelmatilanteita voi syntyä väärin soveltamisen takia. Esimerkkinä KKO 2012:10 pää-
tös, jossa vuokratyöntekijän määräaikainen työsopimus vuokrayrityksen välillä päätettiin 
käyttäjäyrityksen kanssa. KKO:n ratkaisun mukaisesti määräaikaisuutta ei voitu perustaa 
pelkästään käyttäjäyrityksen tilaukseen, ja työsopimusta oli pidettävä toistaiseksi voi-
massa olevana. Sen sijaan, että toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset olisivat li-
sääntyneet, tämä on johtanut siihen, että niin sanottujen nollasopimusten määrä on li-
sääntynyt huimasti. Nollasopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jonka mukaan työaika 
vaihtelee 0-40 tuntiin (Engblom 2013, 169–174).  
 
Logistiikka-alalla työvuorojen henkilöstötarpeet ovat usein vaikeita ennustaa ja tilanteet 
voivat muuttua äkillisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että työvuorolistan suunnittelu voi olla 
haastavaa työnantajan näkökulmasta. Työvuoron peruutuksia ja muutoksia tapahtuu 
usein. Esimerkiksi henkilöstötarpeiden muuttuessa vuorojen mukaan, käyttäjäyritys saat-
taa perua vuokratyöntekijän vuoron tai lyhentää työtunteja vain päivää ennen sovittua 
vuoroa. Käyttäjäyritys ei välttämättä kysy vuokratyöntekijän mielipidettä tästä muutok-
sesta, ja vuokratyöntekijä saattaa hyväksyvä muutokset vastentahtoisesti. Tämmöiset 
muutokset henkilöstötarpeista eivät kuitenkaan täytä työaikalain (9.8.1996/605) mukaisia, 
painavia töiden järjestelyihin liittyviä syitä ja vuokratyöntekijälle kuuluisi alkuperäisen vuo-
ron mukainen palkka. Vaihtoehtoisesti vuokrayritys saisi tarjota tilalle muuta työtä ja mikäli 
vuokratyöntekijä ei hyväksyisi muuta työtä, niin myöskään palkkaa ei tarvitsisi maksaa pe-
ruutetusta työstä. Todellisuudessa vuokrayritys harvoin saa tietää peruutetusta työvuo-
rosta, ja noudattaa vuokratyöntekijän ylläpitämää työvuoroluettelo työaikakirjanpidossa.  
 
Toinen ongelma vuokratyössä on tasa-arvo. Tasa-arvosta tekee haasteellisen se, että val-
vontaa on vaikea suorittaa. Vuokratyölle ei ole omia tasa-arvoon ja syrjintään liittyviä sää-
döksiä, mutta siihen sovelletaan yleistä työlainsäädäntöä. Esimerkiksi yhdenvertaisuusla-
kia ja lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Yhdenvertaisuuslain 8.8.1986/609 
sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 20.1.2004/21 mukaan, ketään ei saa 
syrjiä sukupuoleen, kansallisen alkuperän, mielipiteen sukupuolisen suuntautumiseen tai 
muuhun henkilöön liittyvän syyn takia. Näistä huolimatta, ei ole harvinaista, että vuokra-
työntekijä asetetaan eri asemaan, kun suoraan yritykseen palkattu työntekijä. Esimerkiksi 
Niemisen (2005, 179) mukaan, aikaisemmin oli haasteellista saada käyttäjäyritys vastuu-
seen syrjivästä työnjohtovallan käytöstä. Työntekijä oli työsuhteessa vuokrayrityksen 
kanssa, ja silloisen lain mukaan vain työnantaja oli mahdollista saada vastuuseen. Tilanne 
muuttui tasa-arvolain muutoksen myötä. Käyttäjäyritys on vastuussa siitä, ettei työoloissa 
tai työnjohtovaltaa käyttäessä syyllisty syrjivään toimintaan.  
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Vuokratyötä varten ei ole säädetty erikseen työsopimuksen kestoa koskevia säännöksiä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimus on voimassa toistaiseksi, mikäli perustelut eivät riitä 
määräaikaisuuteen. Tällaiset perustelut tulee liittyä selvästi työn luonteeseen, eli esimer-
kiksi työn kausiluonteisuus tai toisen työntekijän poissaolosta aiheutuva sijaisuus (PAM 
2017). Vuokratyössä työsuhde ei saa olla määräaikainen perustuen vain käyttäjäyrityksen 
tarpeeseen. KKO 2012:10 ratkaisussa katsottiin, ettei vuokrayritys olisi saanut päättää 
työntekijän työsopimusta käyttäjäyrityksen toimeksiannon päättyessä. Ennen tätä pää-
töstä tilanne oli toinen, sillä työmarkkinoilla oli epäselvyyksiä vastuukysymyksistä. Käytän-
nössä tämä tarkoitti sitä, että vuokrayritys perusteli määräaikaiset työsopimukset tilaajan 
tarpeen mukaan, ja tilaajan ei tarvinnut perustella tarvettaan. Eli perusteluvastuuta kierret-
tiin käyttäjäyrityksen avulla (Tyysniemi 2010). KKO päätöksen myötä nämä käyttäjäyrityk-
sen tarpeeseen perustettavat määräaikaisuudet ovat vähentyneet, mutta niitä kuitenkin 
vielä esiintyy.  
 
Vuokratyössä myös irtisanomissuoja puuttuu, tai on lähes olematon. Käyttäjäyritys määrit-
tää vuokrayritykselle henkilöstötarpeensa. Mikäli käyttäjäyritys ei ole tyytyväinen vuokra-
työntekijään, vuokratyöntekijä, sopimus voidaan päättää ja palkata uusi vuokratyöntekijä. 
Tämä siitä huolimatta, että käyttäjäyrityksellä jatkuisi tarve vuokratyöntekijän suorittamalle 
työtehtävälle. Vuokratyöntekijät puuttuvat työpaikoilla tapahtuviin epäkohtiin juuri tämän 
irtisanomissuojan puutteen ansiosta. Vuokrayritys ja käyttäjäyritys voivat sopia keskenään 
rekrytointipalkkiosta (SAK 2007, 15.). Tämä tarkoitti sitä, että käyttäjäyritys maksaa en-
nalta sovitun korvauksen, mikäli vuokratyöntekijän solmii käyttäjäyrityksen kanssa työsopi-
muksen. Vaikka on luonnollista, että vuokrayritys haluaa tässä tapauksessa korvauksen 
menetetyistä palkkioista, tämä myös vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden liikkuvuuteen. 
Pahimmillaan rekrytointipalkkiota on yritetty työsopimuksessa siirtää työntekijän vastuulle, 
eli työntekijä maksaisi vuokrayritykselle tämän rekrytointipalkkion (SAK 2007, 15).  
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3 Empiirinen tutkimus 
 
Opinnäytetyössä toteutettiin kyselylomaketutkimus vuokratyöntekijöille pääkaupunkiseu-
dulla. Onnistuessaan tutkimus tuottaa arvokasta informaatiota sekä yritykselle X että 
vuokrayrityksille. Idea opinnäytetyölle syntyi vuokratyöntekijöiltä. Tutkimuksessa tutkitaan 
vuokratyöntekijöiden mielipiteitä vuokratyöstä. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on 
oleellista, että positiivisia ja negatiivisia kokemuksia ilmenee. Tässä tutkimuksessa ei käsi-
tellä logistiikkaa alana, mutta kysely toteutettiin logistiikka-alan vuokratyöntekijöille. Kyse-
lyssä kysymykset 1,2, 5 – 12, 15, 17 ja 19 olivat pakollisia kysymyksiä.  
 
3.1 Tutkimusote 
Kvantitatiiviselle, eli määrälliselle tutkimukselle on ominaista antaa kuva muuttujien väli-
sistä eroista, eli se vastaa kysymykseen miten usein tai kuinka paljon (Vilkka 2007, 13 – 
15). Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia muuttujien suhdetta ja riippuvai-
suutta toisiin muuttujiin. Kvantitatiiviselle eli määrälliselle tutkimukselle on ominaista tilas-
tollinen, matemaattinen tai numeraalinen analyysi. Tätä analyysia tehdään muun muassa 
kyselyiden, äänestysten tai olemassa olevia tilastoja hyödyntäen (USC Libraries 2017.) 
Kvantitatiivissa tutkimuksessa on tavallisesti tarpeen kuvata empiiristä aineistoa ennen 
sen käsittelyä. Ominaispiirteitä kuvaavia muuttujia kerätään aineistossa, eli esimerkiksi 
tutkimushenkilöiden ikää, koulutustasoa ja koulutustaustaa. Keskiarvot ovat yksi keinoista, 
jolla määrällisessä tutkimuksessa häivytetään poikkeamat ja muodostetaan yleistyksiä 
(Virtuaaliammattikorkeakoulu 2007.) 
 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Analysoimalla tutki-
muksen tuloksista syntyviä tilastoja, esille nousisi yleistyksiä, joita voitaisiin käyttää tutki-
muksen tavoitetta varten. Opinnäytetyön myötä oli tarkoituksena löytää kehityskohteita 
vuokratyöstä, ja tarkoituksena oli haastatella suuri joukko yrityksen X vuokratyöntekijöistä. 
Johtuen esimiesaseman mahdollista negatiivisista vaikutuksista haastattelujen tuloksiin, 
nimetön kyselytutkimus toimi paremmin linjassa tutkimuksen tavoitteiden kanssa. Tämän 
takia opinnäytetyön tutkimusotteeksi valikoitui kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä.  
 
3.2 Tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyössä toteutettiin kyselytutkimus vuokratyöntekijöille. Kyselytutkimuksen onnis-
tumisen kannalta on tärkeä, että kysymykset ja kohderyhmä ovat linjassa tutkimuksen ta-
voitteiden kanssa. Kohderyhmällä tarkoitetaan ihmisjoukkoa, jonka tutkija haluaa osallistu-
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van kyselyyn. Kyselytutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kysymykset ase-
tellaan kieliasultaan selkeäksi ja puolueettomaan muotoon. Kyselytutkimusmenetelmän 
avulla voidaan vaikuttaa kohdejoukon tavoitettavuuteen. Näitä kyselytutkimuksenmenetel-
miä ovat esimerkiksi haastattelu, kyselylomake tai verkossa suoritettava kyselytutkimus. 
Likert-asteikkoa voidaan käyttää asenteita tai käyttäytymistä tutkiessa, sillä asteikko antaa 
moniportaiset vastausvaihtoehdot verrattuna esimerkiksi kyllä/ei-kysymyksiin (SurveyMon-
key 2017.) 
 
Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vuokratyöntekijöiden kokemuksia ja mielipiteitä 
vuokratyöstä työntekijän näkökulmasta. Kyselytutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää 
vuokratyön ongelmia ja hyötyjä. Kyselytutkimuksessa oli yhteensä 19 kysymystä, joilla py-
rittiin selvittämään vuokratyöntekijöiden mielipiteitä vuokratyöstä, mitkä tekijät ovat johta-
neet henkilön vuokratyön pariin ja millaisia ongelmia ja kehityskohteita vuokratyöstä nou-
see esille. Kyselyssä hyödynnettiin Likert-asteikkoa vastausvaihtoehdoissa. Tarkoituksena 
oli tutkia asteikon avulla vastaajien asenteita. Pääasiassa tutkimuksessa oli käytetty nel-
jäportaista Likert-asteikkoa neutraalien vastauksien välttämiseksi. Kyselytutkimuksessa 
käytettiin puolistrukturoitua lomaketta. Opinnäytetyön tietoperustassa nousi esille teemoja 
kyselyä varten, ja puolistrukturoidun lomakkeen avulla vastaajat ohjattiin käsittelemään 
näitä teemoja (KvantiMOTV 2010.) Avoimia kysymyksiä tulisi käyttää harkitusti kyselytutki-
muksissa, mutta niiden käyttö oli perusteltua vuokratyöilmiön syvempää ymmärtämistä 
varten. (KvantiMOTV 2010). 
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4 Empiirisen tutkimuksen tulokset 
 
Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 17 vastaajaa. 12 vastaajista työskenteli yritys 
X:ssä. Yritys X on yksi pohjoismaiden johtavia logistiikkayrityksiä omalla alallaan. Yritys X 
käyttää paljon vuokratyövoimaa varastossa, noin 40 prosenttia varaston henkilöstöstä on 
vuokratyöntekijöitä. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikki työskentelivät varastoissa, ja 
tämä yksi henkilö oli siirtynyt hiljattain varastosta rakennusalan käyttäjäyritykseen.  
 
4.1 Vastaajien esittely 
Vastaajista selkeästi suurin osa, 53 prosenttia (9 kpl), oli työsuhteessa SOL:in kanssa. 
Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat Transvalin vuokratyöntekijät, joita oli yhteensä 
kuusi. Muissa vuokrayrityksissä työskenteli vain kaksi henkilöä, toinen näistä henkilöistä 
Carrotilla ja toisella oli sopimus sekä SOL:in että RTJ-Siivous Ky:n kanssa.  
 
 
Kuvio 3. Työsopimukset eri vuokrayritysten kanssa 
 
Vastaajista 53 prosenttia (9 kpl) oli varasto-/logistiikka-alan työntekijöitä. Toiseksi suurim-
man ryhmän muodosti opiskelijat, joita oli 35 prosenttia (6 kpl). Loput vastaajista oli 
muissa ammateissa, eli yksi vastaajista on koneenasentaja ja toinen merkonomi. 
 
Vastaajien ikää selvittäessä suurimman ryhmän muodosti vastaajat, joiden ikä oli välillä 
18 – 24 vuotta (10 vastaajaa). Nuorin vastaaja oli 19 vuotias, vanhin taas 35. Keski-ikä oli 
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25 vuotta.  Vuokratyö on suosiossa erityisesti nuorten kesken, ja ikäjakauma on suh-
teessa hyvin saman kaltainen kuin Aura Pasilan Tieto & Trendit blogissa ilmenevän ku-
vion ikäjakauma. 
 
 
Kuvio 4. Ikähaarukka 
 
Toisen asteen koulutuksen oli käynyt 88 prosenttia (15 kpl) vastaajista. Perusasteen kou-
lutuksen sekä korkean-asteen koulutuksen ryhmät olivat yhtä pienet. Tämä tarkoitti sitä, 
että molempiin ryhmiin kuului vain yksi vastaaja. 
 
 
Kuvio 5. Vastaajien koulutus 
 
18-24v
59%
25-30v
23%
Yli 30v
18%
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4.2 Mielipiteet vuokratyöstä  
 
Vastaajilta selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen sanasta 
vuokratyö. Vastauksia tuli yhteensä 17. Vastauksista ilmeni epäoikeudenmukaisuus, epä-
rehellisyys/epäoikeudenmukaisuus. Nolla tuntisopimukset, epävarmuus ja keikkatyö olivat 
teemoja, jotka nousivat esille. Yksi vastaajista oli myös sitä mieltä, että vuokratyöstä tulee 
mieleen halpatyövoima.   
 
Vastaajilta selvitettiin, miten hyvin ennalta valitut sanat kuvasivat heidän mielestään vuok-
ratyötä. Vastausvaihtoehtoja oli neljä, jotka olivat välillä erittäin huonosti – hyvin. Eniten 
erimielisyyksiä (erittäin huonosti – melko huonosti) tuli sanoista palkitseva, jota vastaan oli 
15 vastaajista. Tasa-arvoinen ja haastava tuottivat yhtä paljon erimielisyyksiä, 12 vastaa-
jaa molemmissa. palkitseva ja tulevaisuus. Välillä melko hyvin – hyvin kuvaavina sanoina 
pidettiin nykyaikainen (17 vastaajaa), väliaikainen (16 vastaajaa) sekä joustava (14 vas-
taajaa). 
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Kuvio 6. Vuokratyötä kuvaavat sanat 
 
Vastaajilta selvitettiin mitä ominaisuuksia heidän mielestään vaaditaan hyviltä vuokratyön-
tekijöiltä. 15 vastaajista vastasi kysymykseen. Kahdeksan vastaajan vastauksissa ilmeni 
joustavuus.  Oma-aloitteisuus, ahkeruus sekä uusien asioiden oppimiskyky olivat myös 
ominaisuuksia, jotka nousivat vastauksista esille. Osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että 
sosiaaliset taidot, tehokkuus ja reippaus kuuluvat vaadittaviin ominaisuuksiin.  
 
Vastaajilta kysyttiin myös avoimen kysymyksen muodossa, mitä hyviä ja huonoja puolia 
vastaaja on havainnut vuokratyössä. Joustavuus nousi esille monissa vastauksissa, sekä 
hyvänä että huonona puolena. Hyvänä puolena sitä perusteltiin työvuorojen sopimisella 
(sopii opiskelijalle) sekä helpolla irtisanoutumisella (ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa). 
Huonona puolena joustavuutta myös perusteltiin työtuntien vaihtelevuudella. Nopeaa työl-
listymistä ja monipuolisuutta pidettiin myös hyvinä puolina. Huonoja puolia nousi esille 
vastauksista vaihtelevasti. Epävarmuus työnjatkuvuuden ja työtuntien suhteen, tasa-arvo, 
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palkanmaksu olivat huonoja puolia, joka nousivat esille. Myös työjaksojen ennen aikaista 
päättymistä liitettiin tähän epävarmuuteen. Minimipalkkausta pidettiin myös negatiivisena 
puolena.  
 
Kyselyssä selvitettiin vuokratyön kehityskohteita vastaajan näkökulmasta. Tähän kysy-
mykseen vastasi 12 vastaajaa. Vuokrayrityksiin liittyviä kehityskohteita tuli esim. palkan-
maksusta, työsopimuksista, työjaksoista, työtehtävistä sekä kommunikaatiosta. Kehitys-
kohteena pidettiin myös toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. Myös pidemmät työjak-
sot samassa käyttäjäyrityksessä toivottiin. Yksi vastaajista toivoi, että vuokratyöntekijän 
koulutus otettaisiin paremmin huomioon työtehtäviä tarjotessa. Kommunikaatio esimer-
kiksi vuokratyöntekijän oikeuksia pidettiin myös kehityskohteen.  
 
Vastaajilta kysyttiin vuokratyön suosittelemisesta. Vastaukset kerättiin viisi portaisella Li-
kert-asteikolla, jossa vastaukset annettiin välillä en lainkaan suosittelisi – ehdottomasti 
suosittelisin. Ryhmät 2,3 ja 4 olivat yhtä suuret; jokaisessa näistä ryhmistä oli 5 vastaajaa. 
Kuitenkin 12 vastaajista kuului ryhmään, jotka olivat välillä en lainkaan suosittelisi – neut-
raali. Yksi ainutkaan vastaaja ei vastannut, että ehdottomasti suosittelisin.   
 
 
Kuvio 7. Vuokratyön suositteleminen muille. 
 
 
4.3 Työntekijän vuokratyöhistoria  
Vastaajien vuokratyökokemusta selvittäessä, suurimmat ryhmät muodostivat alle vuoden 
vuokratyötä tehneet, sekä 1 – 2 vuotta vuokratyötä tehneet. Molempiin näistä ryhmistä 
kuului kuusi vastaajaa. Kolme vastaajista oli tehnyt vuokratyötä 3 – 4 vuotta. Kaksi vas-
taajista oli tehnyt vuokratyötä yli neljä vuotta.  
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Kuvio 8. Vuokratyökokemus 
 
Kaikki vastaajat ovat työskennelleet logistiikka-alan yrityksissä vuokratyöntekijöinä. Poik-
keavia vastauksia oli kaupassa sekä muutama rakennusalan yritys. Yleensä vastaajille on 
tarjottu varasto/logistiikka-alan tehtäviä vuokrayrityksistä. Osalle vastaajista oli myös tar-
jottu lisäksi rakennusalantehtäviä ja siivoustehtäviä, sekä muita, ei tarkasti määriteltyjä 
tehtäviä. Tämän hetkinen tai viimeinen työtehtävä oli lähes kaikilla varastotyöntehtävä. Ai-
noat poikkeukset olivat varastoesimies, kuljettaja sekä rakennusalan vuokratyötoimeksi-
anto.  
 
Kyselyssä myös selvitettiin, miksi vastaaja päätyi valitsemaan vuokratyön. Vastauksia ke-
rättiin avoimen kysymyksen muodossa. Yleisimmäksi syyksi nousi se, että muuta töitä ei 
ollut tarjolla. Vastauksissa nousi myös esille vuokratyön joustavuus sekä nopea työllisty-
minen. Osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että vuokratyö on joko alalla vahvasti esillä tai 
sitten väistämätöntä alemman koulutustason työpaikoilla.  
 
 
4.4 Väitteitä vuokratyöstä ja käyttäjäyrityksestä 
Vastaajille esitettiin väitteitä vuokratyöstä. Vastausvaihtoehtoja oli neljä, jotka olivat välillä 
täysin eri mieltä – samaa mieltä. Eniten erimielisyyksiä (välillä täysin eri mieltä – osittain 
eri mieltä) nousi työuran etenemismahdollisuuksista; 13 vastaajista oli erimieltä väitteen 
kanssa. Seuraavaksi suurimmat erimielisyydet tuotti työtehtävien vastaaminen koulutuk-
seen (12 vastaajaa) sekä ilmoitetun työnkesto ja todellisen työnkeston paikkansa pitävyys 
(10 vastaajaa). Vastaajat olivat eniten samaa mieltä (välillä osittain samaa mieltä – täysin 
samaa mieltä) siitä, että olisivat mieluummin vakituisessa työsuhteessa vuokratyön sijaan. 
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15 vastaajista oli myös sitä mieltä, että yhteistyö vuokrayrityksen kanssa on ollut sujuvaa. 
Myös 14 vastaajaa oli sitä mieltä, että palkat on maksettu oikein.  
 
Kuvio 9. Väitteet vuokratyöstä 
 
Vastaajille esitettiin myös käyttäjäyritykseen liittyviä väitteitä, joihin pystyi vastaamaan ne-
liportaisesti, välillä täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. Eniten erimielisyyksiä (välillä 
täysin eri mieltä – osittain eri mieltä) tuli työvuorojen äkillistä muutoksista sekä väittämästä 
tiedän useimmiten työvuoroni vähintään viikkoa aikaisemmin. Myös tasa-arvo väite tuotti 
paljon erimielisyyksiä, yhteensä seitsemän kappaletta. Vastaajat olivat eniten samaa 
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mieltä (välillä osittain samaa mieltä – täysin samaa mieltä) työvuorojen riittävyydestä. 
Seuraavaksi eniten saman mielisiä vastauksia (15 kappaletta) sai yhteistyön sujuvuus 
käyttäjäyrityksen kanssa. 14 vastaajaa koki, ettei syrjintää tapahdu sen takia että vastaaja 
on vuokratyöntekijä, vaikka tasa-arvoväite tuotti paljon erimielisyyksiä.  
 
 
Kuvio 10. Käyttäjäyritykseen liittyvät väitteet.  
 
4.5 Kokemukset käyttäjäyrityksistä  
Kysymyksessä 13 ja 14 selvitettiin vastaajien työjaksojen pituutta samassa käyttäjäyrityk-
sessä. Kysymykseen 13 vastasi kaikki vastaajat, kun taas kysymykseen 14 vastasi 15 
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vastaajaa. Suurimmat ryhmät muodostivat 1 – 5 kuukautta ja 12 – 23 kuukautta samassa 
käyttäjäyrityksessä työskennelleet, molemmissa luokissa oli viisi vastaajaa. Seuraavaksi 
suurimmat luokat muodostivat 6 – 11 kuukautta ja 24 kuukautta samassa käyttäjäyrityk-
sessä työskennelleet vastaajat. Yksi vastaajista kuului ryhmään, jotka olivat työskennel-
leet yli 25 kuukautta samassa käyttäjäyrityksessä.  
 
 
Kuvio 11. Pisimmät työjaksot 
 
Kun taas lyhimpiä työjaksoja samassa käyttäjäyrityksessä selvitettiin, suurimmaksi ryh-
mäksi muodostui vastaajat, joiden lyhin työjakso on ollut alle viikon pituinen (kahdeksan 
vastajaajaa). Neljän vastaajan lyhin työjakso oli välillä 32 – 185 päivää. Loput vastaajat 
kuuluivat 8 – 31 päivää, 186 – 365 päivää sekä yli vuoden ryhmiin (jokaisessa ryhmässä 
yksi vastaaja). 
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Kuvio 12. Lyhimmät työjaksot 
 
Käyttäjäyrityksiin liittyviä kehityskohteita tuli koulutuksesta, tasa-arvosta, työvuoroista 
sekä palkkaamisesta suoraan yritykseen. Tasa-arvoa suoraan yritykseen palkattuihin 
työntekijöihin verrattuna pidettiin kehityskohteena, ja sitä perusteltiin vuokratyöntekijöiden 
suurella vaihtuvuudella. Osa vastaajista myös piti nopeampaa työllistymistä käyttäjäyrityk-
seen kehityskohteena. Tätä havainnollistettiin sillä, että esim. käyttäjäyrityksen tarpeiden 
mukaiset hyvät työntekijät pyrittäisiin palkkaamaan suoraan yritykseen nopeammin. 
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5 Pohdinta 
 
Tuloksista ilmeni, että 72 prosenttia (12 kpl) vuokratyöntekijöistä kuului 18 – 30 vuoden 
ikähaarukkaan. Opiskelijoita oli 35 prosenttia kaikista vastaajista. Yleisesti sanotaan, että 
vuokratyönteko on nuorten ja opiskelijoiden suosiossa ja tämä kyselytutkimus tukee tätä 
väitettä. Vuokratyöntekijät harvoin haluavat tehdä vuokratyötä; siihen joko ajaudutaan no-
pean työllistymisen takia, tai sitten muiden vaihtoehtojen vähäisyyden takia. Koska vuok-
ratyöhön usein liitetään joustavuus, opiskelijat saattavat jopa valita vuokratyön joustavuu-
den takia. Vaikka vuokratyöhön usein liitetään epävarmuus ja epäsäännöllisyys, opiskeli-
joille on tärkeä ja jopa haluttava ominaisuus, että työvuoroja pystyy räätälöimään omien 
lukujärjestysten mukaan. Eli osalle vastaajista vuokratyö tukee erityisen hyvin elämänti-
lannetta. Vastaajista 88 (15 kpl) prosenttia oli käynyt toisen asteen koulutuksen, kun taas 
vain kuusi prosenttia oli korkeasti koulutettuja. 
 
Vuokratyöstä tuli ilmi negatiivinen kuva. Vuokratyöstä tuli ensimmäisenä mieleen epäre-
hellisyys, epäoikeudenmukaisuus ja epävarmuus olivat vain muutamia näistä negatiivi-
sista ominaisuuksista. Sama kaava jatkui, kun kyselyssä vastaajalta kysyttiin, miten tietyt, 
ennalta määritetyt sanat kuvasivat vuokratyötä. Sanat palkitseva, tasa-arvoinen ja haas-
tava aiheuttivat eniten erimielisyyksiä. Joustavuus ja väliaikaisuus taas nousivat esille 
vaihtoehtoina, jotka kuvasivat vuokratyötä hyvin. Vastauksista voi päätellä, että harva 
vuokratyöntekijä suunnittelee jäävänsä pitkäksi aikaa vuokratyöhön. Työtä pidetään väliai-
kaisena ratkaisuna, ja tämä näkyi myös siinä, etteivät vuokratyöntekijät eivät uskoneet 
työuran etenemismahdollisuuksin. Kaikki eivät halua edetä pitkälle työuralla, mutta työ-
urankehitysmahdollisuuksien puute tekee siitä monille väliaikaisen ratkaisun. Tämä näky 
myös vastaajien vuokratyöhistoriassa. 70 (11 kpl) prosenttia vastaajista oli tehnyt vuokra-
työtä maksimissaan kahden vuoden ajan, ja ainoastaan kaksi vastaajaa oli tehnyt vuokra-
työtä yli neljä vuotta. Sitoutumista ei parantanut se, että esimerkiksi työterveyspalvelut, 
palkanmaksussa sekä kommunikaatiossa oli osalla vastaajista ilmennyt ongelmia. Syitä 
tähän voi olla vuokratyön kolme osapuolta, sillä vuokrayritys on vuokratyöntekijän työnan-
taja, vaikka vuokratyöntekijä saattaa kokea jopa kuuluvansa pikemmin käyttäjäyritykseen. 
Koska työllistyminen saattaa tapahtua hyvinkin nopeasti, vuokratyöntekijä ei välttämättä 
tajua edes kysyä vuokrayritykseltä työsuhde-eduista ja tämän tiedon puute ilmenee vasta 
ongelmatilanteissa.  
 
Käyttäjäyrityksistä löytyi myös negatiivisia piirteitä. Kun vastaajilta kysyttiin lyhimmästä 
työjaksosta samassa käyttäjäyrityksessä, 47 (8 kpl) prosenttia vastasi alle viikon työjakso. 
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Vuokratyöntekijöiden vaihtelevuus on suurta ja käyttäjäyritysten on helppo vaihtaa työnte-
kijöitä pois. Vuokrayrityksen olisi tällöin tarjottava muita työkeikkoja, mutta nollatuntisopi-
musten yleisyyden takia näin harvoin tehdään. Irtisanomissuojan puute on yksi tekijöistä, 
jotka saattavat vuokratyön huonoon maineeseen ja aiheuttaa negatiivisia mielipiteitä. Työ-
vuoroja myös muutettiin äkillisesti ja osa työntekijöistä ei saanut niin paljon työvuoroja, 
kun olisivat halunneet. Suoraan yritykseen palkatuille työntekijöille tarjotaan ensisijaisesti 
lisätunteja ja tämä on yksi tekijä, minkä ansiosta työpaikalla toteutuva tasa-arvo aiheutti 
erimielisyyksiä vastaajien kesken. Myös minimipalkkausta pidettiin valitettavana trendinä 
vuokratyössä. Tämä johtuu siitä, että vuokratyöntekijä tulee jo lähtökohtaisesti yritykselle 
paljon kalliimmaksi, johtuen vuokrayrityksen perimistä palkkioista 
 
Joustavuus nousi esille monissa vastauksissa, sekä vuokratyön hyvänä, että huonona 
puolena. Hyvänä puolena sitä perusteltiin työvuorojen sopimisella (sopii opiskelijalle) sekä 
helpolla irtisanoutumisella (ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa). Tämä joustavuus tosin voi-
daan luokitella nykyisen lainsäädännön mukaan myös huonona puolena työntekijän näkö-
kulmasta, sillä käyttäjäyrityksen on helppo purkaa ja solmia uusia sopimuksia vuokratyön-
tekijöistä vuokrayritysten kanssa. Huonona puolena joustavuutta myös perusteltiin työtun-
tien vaihtelevuudella, eli pahimmillaan työntekijä ei voi luottaa työtuntien paikkansapitä-
vyyteen edes seuraavan päivän osalta.  
 
5.1 Kehitysideat yritykselle X ja vuokrayrityksille 
Yksi tekijä, millä voitaisiin vaikuttaa positiivisesti sekä työmotivaatioon että työtehokuu-
teen, olisi provisio. Provision tarkoituksena on palkita työntekijää työmäärään ja/tai työn-
laatuun liittyen. Eli provisio on palkkio, jonka työntekijä saa palkkansa lisäksi työsuorituk-
sistaan (Forsyth 2006, 44 – 45). Yrityksessä X suoraan yritykseen palkatut työntekijät saa-
vat provisiota, joka määräytyy työtehojen mukaan. Vuokratyöntekijöillä ei ole tätä etua ja 
se vaikuttaa monen työntekijän kohdalla siihen, että vain minimi/vaadittu määrä työtä teh-
dään. Jos työ ei tunnu palkitsevalta ja työntekijöiden motivaatio on alhainen, se voi näkyä 
työnlaadussa negatiivisesti ja nostaa huonoja ilmiötä töissä, kuten esimerkiksi työajantuh-
lausta, jolla tarkoitetaan ylimääräisiä taukoja, jutustelua ja juoruamista (Forsyth 2006, 45). 
Provisio on pieni hinta siitä, miten se voisi näkyä positiivisesti varaston tehokkuudessa.  
 
Yrityksessä X työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja alle viikon kestävä työsuhde ei ole 
harvinaista. Vaikka koulutus ja ammatillisia eroja on myös havaittavissa, usein perehdytys 
suoritetaan nopeasti ja vaihtelevan laatuisesti. Esimiehenä helposti sokeutuu niin sano-
tuille perusasioille, jotka voivat toiselle olla täysin uutta tai haastavaa. Perehdytykseen pa-
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nostamalla voidaan mahdollisesti vaikuttaa vuokratyöntekijöiden vaihtuvuuteen. Suunnit-
telemalla perehdytysprosessin yhtenäisemmäksi ja sopimalla toimintamalleista voi pienen-
tää vuokratyöntekijöiden vaihtuvuutta. Yleisin syy työntekijöiden vaihtuvuuteen on ollut 
heikko työteho tai liikaa virheitä työskentelyssä. Yritys X toimittaa autojen varaosia pääasi-
assa ympäri Suomea, ja autokorjaamolle on tärkeä, että varaosa on perillä silloin kun auto 
on huollossa. Panostamalla perehdytykseen, näitä virheitä voidaan kytkeä pois. Yksi tapa 
lähteä suunnittelemaan perehdytystä on seurata, missä tuoteryhmissä ja toimintamal-
leissa uudet työntekijät tekevät eniten virheitä ja nostaa erityisesti niitä esille.  
 
Työntekijöiden sitoutuminen vuokratyössä on hankala käsite. Sitoutumista voi pohtia esim. 
työntekijöiden valmiudesta ponnistella yrityksen menestyksen eteen, työpaikan innosta-
vuudella ja missä määrin työntekijät välittävät yrityksen menestyksestä (Työturvallisuus-
keskus 2002, 41). Tässä tapauksessa kuitenkin vuokratyöntekijä on työsuhteessa vuok-
rayrityksen kanssa, eikä käyttäjäyrityksen. Tulosten perusteella useat vastaajat uskovat, 
että urakehitysmahdollisuudet ja työllistymismahdollisuudet esim. suoraan käyttäjäyrityk-
seen ovat heikot, ja se voi näkyä työn laadussa. Yrityksessä X on paljon vuokratyönteki-
jöitä pitkäaikaisissa työsuhteissa. Yli kahden vuoden työjakso ei ole harvinainen. Pitkällä 
ajanjaksolla vuokratyöntekijä tule huomattavasti kalliimmaksi yritykselle, ja hyvät vuokra-
työntekijät eivät halua jäädä yritykseen vuokratyöntekijäksi huonommista työsuhde-
eduista johtuen (esim. provision puute). Yritys X voisi parantaa kannattavuutta pyrkimällä 
nopeammalla aikavälillä palkkaamaan vuokratyöntekijät suoraan yritykseen. Tällä tavalla 
työntekijä tulee provisiosta huolimatta halvemmaksi yritykselle, ja hyvä työntekijä parhaim-
millaan sitoutuu pidemmäksi aikaa yrityksen X palvelukseen.  
 
Yrityksessä X on yleinen työvuoroluettelo, jota kaikki pääsevät tarkastelemaan. Ilmeni ky-
selyn ja keskustelujen aikana, että työvuoroja vaihdetaan välillä jopa päivän varoitusajalla. 
Vuokratyöntekijät usein hyväksyvät hieman vastentahtoisesti nämä muutokset, sillä vuok-
ratyöntekijät ovat helppoja vaihtaa uusiin ja useat vuokratyöntekijät pelkäävät kieltäytymi-
sen vaikuttavan negatiivisesti työn jatkuvuuteen. Työvuoroluetteloon ei aina päivitetä muu-
toksia työvuoroissa, tai sitten työvuoroja vaihdellaan mutta työntekijöille ei ilmoiteta asi-
asta. Tämä aiheuttaa painetta työvuoroissa, sillä työvuoroluettelon luotettavuus on heik-
koa tasoa, ja työntekijöitä ei ole aina paikalla riittävästi. Panostamalla työvuoroluetteloon, 
sekä suunnittelemalla sitä esimerkiksi kuukauden eteenpäin, voidaan parantaa työntekijöi-
den tyytyväisyyttä sekä varmistaa että paikalla on aina tarvittava määrä työntekijöitä.   
 
Koska vuokratyö poikkeaa tavallisesta työsuhteesta, johon kuuluu työnantaja ja työntekijä, 
on kommunikaatio tärkeässä asemassa. Vastauksien perusteella työtehtävät useimmiten 
eivät vastanneet työntekijän koulutusta. Myös todellinen työnkesto poikkesi suurimman 
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osan vastaajien mielestä ilmoitetusta työnkestosta ja työtehtävät eivät vastanneet välttä-
mättä vuokrayrityksen esittämiä työtehtäviä. Etenkin vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen, 
tässä tapauksessa yrityksen X, välisessä kommunikaatiossa on parantamisen varaa. Yri-
tyksessä X on heikon kommunikaation takia syntynyt esimerkiksi tilanteita, jossa yritys X 
ja vuokratyöntekijä ovat molemmat epävarmoja vuokratyöntekijän tarkoitetusta työnku-
vasta. Toinen esimerkki on tapaus, jossa vuokratyöntekijä oletti tulevansa tutustumiskäyn-
nille yritykseen X, kun yrityksen X esimies luuli vuokratyöntekijän tulevan työvuoroon. 
Kommunikoimalla tehokkaammin voi parhaimmillaan vuokratyöntekijöiden laatu parantua, 
vuokratyöntekijöiden motivaatio kasaa sekä yritys X voi välttää sekaannustilanteita.  
 
Kommunikaatio työntekijän ja vuokrayrityksen välillä nousi myös kehityskohteeksi. Nykyi-
sessä työpaikassani, eli yrityksessä X, on asiat sujunut paljon helpommin ja vaivattomin, 
kun ei ole enää vuokrayritystä välikätenä. Kommunikointi työntekijän näkökulmasta oli 
hankalaa, vuokrayritys ei ollut tietoinen vuokratyöntekijöistään eikä kysymyksiin saanut 
selkeitä vastauksia. Tämä näkyi myös kyselyn vastauksista. Esimerkiksi työterveyspalve-
lut ja niiden käytön vaivattomuus ja selkeys tuottivat ristiriitoja. Vuokrayrityksen työnanta-
janvelvollisuuksiin kuuluu järjestää työterveyspalvelut ja mielestäni niistä tiedottaminen 
vuokratyöntekijälle on tärkeää. Kun kysyin vuokratyöntekijöiltä terveyspalveluihin liittyvistä 
käytännöistä, vain muutama osasi kertoa esimerkiksi mihin sairaslomiin liittyvät paperit piti 
toimittaa. Suurin osa uskoi, että yritys X huolehtii niiden kirjaamisesta. 
 
Palkanmaksun suhteen vuokrayrityksillä on kehittymisen varaa. Vastauksista päätellen 
palkat on maksettu ajallaan, mutta ei aina oikein. Vaikka palkat on maksettu aina lopulta 
oikein, niiden eteen tehtävää selvitystyötä pidettiin negatiivisena asiana. Ongelmat pal-
kanmaksussa liittyivät lähes poikkeuksetta tavallisesta poikkeaviin työaikoihin. Etenkin yri-
tyksen X satunnaisista viikonlopputyövuorossa ilmeni ongelmia palkanmaksussa. Vuokra-
työntekijät kirjasivat työtunnit vuokrayrityksen työaikakirjanpidossa käytettävään järjestel-
mään, sekä ilmoittivat asiasta erikseen vielä vuokrayritykselle. Silti palkanmaksuissa ei 
huomioitu viikonlopun työvuoroja.  
 
Vuokratyöntekijällä voisi olla paljon huonommatkin oltavat työmarkkinoilla, mutta tilanne 
voisi olla myös paljon parempi. Vaikka määräaikaiset, tilaajan työtarpeeseen perustuvat 
sopimukset ovat vähentyneet, eivät tilalle tulleet nollatuntisopimukset ole parempi rat-
kaisu. Vuokratyön avulla on valitettavan helppoa soveltaa liikaakin yleistä työnlainsäädän-
töä, ja vuokratyöntekijöiden epätietoisuus oikeuksistaan helpottaa sitä entisestään. Vaikka 
vuokratyönteolle säädettäisiin omia, sitä koskevia lakeja, ongelmaksi muodostuu kuitenkin 
valvonta. Resurssit vuokratyön tehokkaaseen valvomiseen ovat riittämättömät, ja kustan-
nukset nousivat hyvin nopeasti sietämättömälle tasolle. 
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 Suosittelisinko itse vuokratyötä? En varauksetta. Ainoastaan, mikäli mitään muita mah-
dollisuuksia sillä hetkellä ei ole, tai mikäli työllistymisellä on kiire, voisin sitä jollain tasolla 
suositella. Olen samaa mieltä vastaajien kanssa, että vuokratyö on valitettavasti ilmiönä 
vaikuttanut negatiivisesti työntekijöiden oikeuksiin. Itse pidän suurimpana epävarmuuste-
kijänä irtisanomissuojan puutetta. Väliaikaisena ratkaisuna vuokratyö on ollut siedettävä ja 
sitä kautta olen päässyt vakituiseksi työntekijäksi. Opiskelijana voin sitä suositella, sillä 
olen itse pystynyt todella joustavasti sopimaan työvuoroista, ja räätälöimään vuorot omien 
aikataulujeni mukaan. Tämä joustavuus on säilynyt käyttäjäyritykseen palkattunakin.   
 
5.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi  
Aloitin opinnäytetyöprosessin keväällä 2016. Pian työn aloitettua huomasin, että aihe oli jo 
vanhan kertausta. Aiheena oli markkinointitutkimus yrityksen X tärkeille asiakkaille, ja 
kuinka kehittää asiakkaille jaettavaa tarjouslehteä. Sitten kuitenkin eräänä päivänä tajusin, 
että minulle huomattavasti läheisempi aihe oli aivan nenäni edessä. Työpaikallani kuulen 
jatkuvasti vuokratyöntekijöiltä valitusta, niin käyttäjäyrityksen kuin vuokrayrityksen toimin-
noista ja ongelmista. Alun perin suunnittelin muutaman vuokratyöntekijän haastattelemista 
työtä varten. Ongelmaksi haastattelujen tulosten kannalta nousi esimiesasemani yrityk-
sessä X. Vaikka vuokratyöntekijät eivät paljoa mielipiteissään säästellyt yleisesti, asemani 
olisi voinut vaikuttaa kuitenkin tuloksiin negatiivisella tavalla, enkä olisi saanut niin avoimia 
ja rehellisiä vastauksia. Puolistrukturoidun kyselyn avulla sain ohjattua vuokratyöntekijöitä 
käsittelemään teemoja, joiden piirissä suurin osa ongelmista tuntui löytyvän, ja sain mieli-
piteitä vuokratyöstä paljon rehellisimmin ja avoimin, kun olisin saanut haastattelun avulla. 
Tämä johtui siitä, että kyselyn pystyi toteuttamaan nimettömästi, eikä sen vastauksilla 
voisi olla negatiivisia vaikutuksia vuokratyöntekijöiden työsuhteisiin. Kyselyn avulla sain 
vastauksia myös muiden käyttäjäyritysten vuokratyöntekijöitä. Vaikka osa ongelmista oli 
tuttuja itselleni jo omien kokemusten perusteella, esille nousi myös yllättäviä epäkohtia.  
 
Luulin tietäväni paljon vuokratyöstä ja vuokratyöntekijän oikeuksista, mutta tämän työn 
myötä minulle valkeni, kuinka vähän todellisuudessa tiesin. Opin todella paljon myös työn-
antajan velvoitteista, ja työsopimuksista. Tajusin työn myötä myös, ettei omat kokemuk-
seni vuokratyöstä eronnutkaan niin paljon muiden kokemuksista; olin vain paljon epätietoi-
sempi omista oikeuksistani. Koen työni hyödylliseksi sekä vuokratyön tulevaisuuden kan-
nalta, että oman tulevaisuuteni kannalta. Mikäli päädyn tulevaisuudessa työllistymään jäl-
leen vuokratyön kautta, tiedän paljon enemmän omista oikeuksistani, ja osaan niitä myös 
vaatia.   
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Itse opinnäytetyön kirjoittaminen tuntui mahdottomalta tehtävältä. Asetin työlle liian kor-
keita vaatimuksia itselleni, joilla varmistin sen, että kirjoittamisen aloittaminen olisi mahdol-
lisimman vaikeata. Tutkimusongelmat muuttuivat työn edetessä, opinnäytetyön rajaami-
nen tuotti haasteita ja tutkimustapakin ei ollut itselleni täysin selvä. Kirjoittamisen aloitet-
tuani huomasin, ettei se ollutkaan niin vaikeaa. Aihe oli lähellä itseäni, ja tiesin mitä halu-
sin tuoda työssä esille. Aikataulullisesti pysyin lähes tavoitteessa, vaikka pieniä viivästyk-
siä tulikin. Haasteena työlle toi opinnäytetyön aiheen täysi muutos, joka luonnollisesti vai-
kutti aikataulussa pysymiseen. Kuitenkin koin tämän aiheen sellaiseksi, joka olisi hyödylli-
sempi sekä itseni että alan kannalta. Myös aineiston rajaaminen tuotti hankaluuksia, sillä 
vuokratyöstä on todella paljon aineistoa tarjolla, ja tutkimuksen tarkoituksen rajaaminen ei 
ollut itselleni yksinkertaista.  
 
Olen tyytyväinen siihen, millaiseksi tutkimus lopulta päätyi. Tutkimuksen avulla vuokra-
työntekijöiden työmotivaatiota ja työtehokkuutta parantavia toimenpiteitä löytyi. Myös yri-
tyksen X käyttämille vuokrayrityksille löytyi kehityskohteita. Aion esittää tutkimuksessa löy-
tyneitä epäkohtia ja kehitysehdotuksia yrityksessä X, sillä siellä minulla on aito mahdolli-
suus vaikuttaa ja ajaa vuokratyöntekijöiden oikeuksia ja työolosuhteita eteenpäin. Aion 
myös ottaa esille vuokrayrityksiin liittyviä kehityskohteita, erityisesti yrityksen X käyttämien 
vuokrayritysten kannalta. Erityisesti kommunikaatio on yksi kehityskohde, jonka paranta-
misella kaikki osapuolet hyötyvät.  
  
Aineiston kerääminen osoittautui oletettua helpommaksi. Vuokratyöstä oli saatavissa run-
saasti kirjallisuutta, artikkeleja sekä tietoa netistä. Oikeastaan tutkimuksen kannalta oleel-
lisen tiedon löytäminen sekä rajaaminen tuottivat enemmän haasteita. Ajankohtaisen tie-
don löytäminen oli haasteellista, sillä useat tutkimukset olivat jo 5 – 10 vuotta vanhoja vä-
hintään, ja vuokratyö on ehtinyt muuttua siinä ajassa. Aineistoja vertailemalla kuitenkin 
onnistuin löytämään tutkimustani tukevaa tietoa.  
 
Tutkimusta suunnitellessani pelkäsin, etteivät vuokratyöntekijöiden motivaatio kyselyä 
kohtaan olisi matala. Harkitsin arvontaa vastaajien kesken, jossa olisi ollut pieni tuotepal-
kinto. Totesin kuitenkin, että vastaukset saattaisivat olla hätiköiden tehtyjä, mikäli tuotepal-
kinto olisi motivoimassa vastaajia. Tuotepalkinto olisi myös heikentänyt vastauksien luota-
tettavuutta nimettömyyden kärsiessä. Vastoin odotuksiani, vuokratyöntekijät jakoivat mie-
lellään mielipiteitään, ja kokivat tärkeäksi nostaa esille etenkin vuokratyönongelmia. Vas-
taajat kokivat, että vuokratyö on nykyään niin yleistä, että siihen liittyvät epäkohdat ovat 
tärkeät tuoda esille.  
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Pidän tutkimusta onnistuneena, mutta tutkimuksen tuloksia ei voida pitää yleisesti päte-
vinä johtuen vastaajien alhaisesta määrästä. Kyselytutkimuksessa olevat kysymyksessä 
olivat linjassa tutkimusotteen ja tutkimustavoitteen kanssa. Yrityksen X kohdalla tuloksia 
voidaan pitää luotettavina, sillä yrityksen X käyttämistä vuokratyöntekijöistä 80 prosenttia 
(12 kpl) vastasivat kyselyyn, joten otosta voidaan pitää suurena. Karsimalla avoimia kysy-
myksiä olisin voinut saada tuloksista enemmän vuokratyötä koskevia yleistyksiä, sillä tä-
män toimenpiteen avulla olisin voinut suurentaa kohderyhmää huomattavasti. Alun perin 
idea kuitenkin tuli yrityksen X vuokratyöntekijöiltä, joten halusin tutkimusten tulosten pa-
rantavan erityisesti vuokratyöntekijöiden olosuhteita yrityksessä X. 
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